









































































































































































































































面河 1,303 4,232 235 計
8５２１２，９５６ 11,808 
(38.8） 




























































































ＴＫＨｍｍｏ匪曄 ２５８５２１３９ ９８５６６５４６ １１３１２６２１ ９ ０５ Ｊ１ 京束くく ４３５０５１ ２２２３２２ ５６ ３ １ ９９９ ５ ２ ８ 










































































































































































区分． 国立 公立 私立 平均 国立を１００として私立の指数
1953 26.5 25.6 18.1 24.0 68.3 
'5６ 32.1 31.0 25.5 29.9 79.5 
, 5９ ９４１１１ ０●●ＤＣ ８４９０１ ７５３３２ 長授授師手教学教師講助
計 35.7 
９８７７２ ●●●●● ３５９０１ ７５３３２ 
35.2 
９１４２７ ●●●●● ０５１３３ ６４３２１ 
31.2 




８ １ １ 
７２８８ ７５３２ 
4９ 





６ ０ １ 
２０６６ ７５３２ 
4８ 




０ ９ １ 
７４９７ ９６４３ 
6２ 
９４ ４０ １１ 
０４０ ７５４ 
6５ 
８ ３ １ 
４０６１ ８６４３ 
6０ 
２ ５ １ 
２３８６ ９６４３ 
6２ 
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← ９－４１Ｈ＄ Dｒ 
乱
皿．＄Ｉ二㎡､▲［ＵＦ 














学長 教 講 助手
同５００人未満
学長 教授 助教授 講師 助手
平均
学長 教 識師 助手

























年次 国立（A） 私立（B） (A)／(BＩ 
ヘリｎＵ可▲⑨今回Ｊ凸伍巨凹Ｒｕ写ＩＲＵＲｕＲｕａＵ公ＵＡｕ度Ｕ瓜〉公Ｕハサ，０１Ｊ９Ｊ９０１ ４７７０６２５１ ９０７２７９０４ ８１４４８４８３ ９９９９Ｊ９９Ｊ ７６９４８４８３ ３４４５５６６７ ％ ８１７１５１３０６ ●●ｃ●●●●●● １５６９１３４５７ ７８８８９９９９９ ５７８６３５２６ ２５９９９０５７ ２９０７７８３６ ，９９９９９Ｊｙ ２９４９４０５１ ３３４４５６６７ 
年令 賃金 年令 賃金 貸 ｜年令 賃
艮授授師手教学教助鱗助 ９６９７６ ０●。●①４２２７２ ６５４３３ 190,3 97,2 64,2 48,9 37,0 64.9 52.4 42.1 37.5 31.7 149,353 104,099 70,046 54,333 40,246 ８４３１６ ●●０●● ７７０９９ ６５４３２ ８８１４６ ●●．●● ６４２８１ ６５４３３ ９２９１１ ５４３９１ ６１７３３ ？９Ｊｊｊ Ｗ幽弱妬飢１ １６９６８ ０２６９１ ２７３９８ ９９Ｊ９Ｊ ２１３７５ ５９６４３ １ 



























































































































年令 国立 公立 私立 平均 年令 国立｜公立 私立 平均
才下卯以
１２３４５６７８９ ２２２２２２２２２ 則低駝別引蝦咀胱幽既５８１１６０１２２１ ９９９０９９９７８■ 巧氾鋼塑溺汀泌釦犯弘１口！９６４１１８７７０２ ５５１３８２９４６７ ９９９０６９Ｐ３９ ５９３４５７７０２ １１２２２２２３３ 弘ｉ… １５５４６３２９ ６５８９１３５６ ２２２２３３３３ ｜皿囲２ ９ ７ １ ７ 皿９ ３ ４ ２ １９ 肥“叩姻詑鉛飼０９りり０Ｐ？迦麹溺配切羽、 ５ １ ２ ■ ３ ３ 『上〆０【Ｉ０】（Ｕｏ白くＵ△４ｏ〕ｏ）庁Ｉｑ》且〕でＬＰ、勺よむ１０〉の。ｎｊｄ４戸０４（ご戸⑨３行１勺１庁Ｉの⑥９９９９？？９９９０ ５８１２９８５３４５ ９９０００００１１１ １１１１１１１１ １胡Ⅲ－副叩凹‐‐《、引受－．４９三．『リー和乢Ⅱ‐－刊凹‐－引川ＩＩｍａＩｌｍ『Ⅵ‐‐３１５３９８０９００ ５５３０９５０８６４ ９９９９０９０９９Ｐ 図町卯兜妬卵ⅢⅢ似町１１１１ 釦矼認妃馳弱記訂記弱 “恥恋刎魎極醐四郷狸３６９１４６７８１１ ８８８９９９９９００ ９９Ｐ５９０リリ８口１１ ４１ ３６５ １９０ ５ ！ ６８５２７１２ ２０６２７５７ ８１５４５５９７０８ ７８８８８８８８９８ 
０１２３４５６７８９ ３３３３３３３３３３ 35,230139,131 37,012141,47838,9］ 39,00 41,11 43,47 45,01 48,00 50,１１ 43,258140,91 45,53 49,3 １ ０９ 50,92 54,4 56,5 鶏il:::： １ 3５ 8９ 1２ 17’ 灘lｌｌ:;１Ｍ:|鶴iｌ 6０ ６１ ６２ ６３ ６４ ６５ ６６ 108,65 110,82 114015 110,95 113,5 132,6 3４ 0３ 140,11 ９ 116,744 119,391 113,663 117,09 122,16 123,5 ４ ７ 00 105,50 671148,700121,0 １６８ 6９ 184,667 124,500 0 0０ 86,92199,633 85,750101,559 89,27 85,8 91,8 85,3 84,4 ２ 6４ 7４ 0８ 8７ 102,146 96,221 98,366 89,927 88,287 １，６４３８４，５２８ 111,75080,285 138,30085,021 83,223 86,762 







































































































































浜 ００００００００００００ ００８００００４００００ ３００９８８３２６５５０ １９９りげ９８０９３Ｊ９５４４４５７６１７２６２ ３３３３３３３３３３３３ Ｗ艶Ｒ－ Ｏ Ｋ ＨＭＲ ｙ・』ＴＳ ＣＫ ｋｇ ＴＫ ００００００００００００ ０００００００３００００ ７８６１１７３４６１１０ ０９ＪＪ９９００９９２Ｊ ２８６４５３２５５０５３ ５４４５５５５４５５５４ ００００００００００００ ００２００００６００００ １１２１２４１２０２４６ Ｊ９９９９９９８９９Ｊ９ ８４８９０９３３２７１５ ７７６７８７７７８７８６ ００００００００００００ ００８００００１００００ １４８６２４０７２５７７ Ｊ９Ｊリリ９ＪリリＰ日ｐ１０６０２５８５３４４８ ００８０００８０１９０８ １１ １１１１１１ ｈ ８２２ １１ ８ ００００ １１１１ ００００００ ００８０００ １７５５３０ 
ｊ 才８２岨⑫週
ｊ ４才４，回皿
０ ０ ５ ８０４ ２５０ １１１ 
８８８ ０００ ０００ ０３６ ？ｊ■ ５５８ ４１２ １１１ 









Ｋｋ ０００２０００００ ０００５０００００ ０２２４０９０２０ ？ｐ９？？９９３０ ５７３４７６２６１ ３３３３３３３３３ ００２０００００ 帥卯・酊鉛、伽加伽１８ １１Ｊ１ＪＰ １２２６４６２８ ５１５５５５４５４ ００２０００００ ００７０００００ ４９２２１５２１ ００ Ｐ，９口９Ｂ０９９３８８１５ ８７７８８６８７ ００４０００００ 如帥塑加釦卵如ｍｙ■ ００９Ｆ９Ｂ ４６７９６０７７ ００００２９０９ １１１１１１ 129,900 128,500 132,300 121,400 110,500 130,000 中８８８８８討検 ０２ １１ 
中国 Ｈ ］ 25,600 38,700 64,200 93,000 102,300 1２ 
































24才助手 30才識師 40才助教授 50才教授 65才教授
教授専門課目
週担当責任時間 停年
東京 ００００００００００ 知的釦的妃“卯仙蛆加リリ９９ＤＰ０８９，別鍋鍋“帥而囲躯閲ね００００００ ０００００８ １４９９３１ ０９９０１９ ５０５７４８ ５６５５５４ ０Ｊ 如才、釦６く ０００ ０００ ９８７ ９０日５７５ ５５５ ００００００００００ ００００３１００００ ５８６７８６７８７５ Ｆ９９９？９９９，９ 鎚蛆釘諏師調記拠如犯ｋ Ｔ ＣＷＭ 【岳０ Ｋ 町ＨＫＲｙ Ｔ ｈ ８８８０２０ １．１１ ０００ ０ ８８ ００ １１ ００００００００００ ００００８１００００ ６４Ｊ９０１４Ｊ３５６６ ８Ｒ才風列山６才山２０３ｍ狙側通過⑫ｕ他狙⑫喧ｕ ０００ ００００００００００ ０００００１００００ ７８５０５２９７４８ ９Ｊ、９０９ｊＰＰ０４２７８４１６１３４ ０２０００１００１９ １１１１１１１１１ しし才０００５、５５５５ ７７７６ ６６ ６６ なな















































６８ ●□ ９０ ３１ 





４６ ●● ９２ ４１ 










１９ ●● ５５ ４１ 





































61,460158,400 ｜ｎ】）（ソ】、Ⅲ〕⑪０（ソ日くいＵ上ｈＵ勺Ⅱ△ロ勾詮己０▲ロワ７７ ●● １５ ５１ ０ ８  ０ ９ Ｂ ９ ８ 31.8 8.8 48,640
年令
勤統










:鱸平均年暑人平均担当時間霊均薑準畜賛篁 ９３人37.1才14.9時間62,604円72,8471リ ６８ ３８ １３．８ ６７ ３７．９ 13.6 59,476 69,019 ８９ ３８ ７．０ ８２ ３９.】12.6 61,213 67,618 154 39.4 114 38.1 １７１ ３８．９ 14.3 65,400 72.300 12.6 15.3 ｌ関騨１ 63,541 76,321 66,944 68.946 65,055 75.523 62,516 72.353 
■■■■■■■Ⅱ■■Ⅱ曰■■■■■■■Ｐｂ■■＆■■■■Ｐ■■ＦＩＩⅡ■ＦⅡⅡ■■■■日日曰Ⅱ０１■Ｉ６ＵＩ０且■■■・■■■」●■■■■■■■■■０■Ｉ。





















41.500 39.424 39.817 










































































267,500 148,200 112,100 80,700 
199,300 110,100 82,100 60,400 
16,800 
8,000 
472,100 262,400 141,700 
公立 都立大阪 （経） 143,547 204,000 97,177 204,000 97,177 50,807 
Ｃ 50,000 45,000 
1１ 60,000 55,000 
Ｋ 42,000 
Ｍ 63,000 59,000 55,000 51,000 
Ｒ 60,000 50,000 45,000 40,000 
































































大学 学生数 教員１人当り学生数 鑿務墜員殿億$
東京 ＣＨＫＭＲＷ ９３６６ ６７６３ ３２２８ Ｐ９６Ｂ ２８４２ ３２２３ ０３ ２１ ７７ ９■ ９７ ２ 帥肥閉鍋拠矼 ９２５５１２ ６８３７６７ 
近畿 Ｄ Ｋ Ｋ９ Ｒ ８６５５ ０●●● ２６６８ ５６３６ 弱拠鋼帥






















































自校 他校 計 自校 他校
計
自校 他校 計
６３２０ ●●●■ ０２１０ ．１１１ ８８６ ●●■ ０００ ６１６０ ０３２０ １１１ １２１６ ●●●９ ０１１０ ４２４６ ｍ●巴●２２０８ １１ ５４５２ ０●ＯＧ 鋤２３１９「１１ ０４９６ ０●●● ２００９ １１ ２１２９ ●●●● ０１１０ ２５１５ ●●●Ｇ ２１２０ １１１ ７４１６ ●●●● １１１９ １１ １０９８ ０●●● ０１００ ８４０４ ０●●● １２２０ １１１ 






















































































０５５ ０●● ７６３ 
０１４ ●●● ８７４ ６１ 
6５ 
立立立国公私









































7.8 ０８ □０ ２４ １１ 18.5 22.3 
Ⅲ 務： 65才60才 本俸＋年功ｶﾛ俸 5.0 11.5 17.8 
』 警務： 65才65才 基本給十職務手当 3．７５ 7.5 16.9 
Ｋ 黎務： なしなし 本給 2.6 5.5 8.0 13.0 16.2 21.5 
ＫＣ 教員事務員
67才








』〆涙アゲ 退職時本俸 5.0 10.0 17.5 
Ｒ 黎務： 65才65才 學繍識給 6.0 12.0 18.0 
Ｓｓ 教員事務員
70才







～60二 ゲヂゲゲ 本俸 5.0 10.0 15.0 
Ｔｓ 教員事務員
68才














(60ぅ １Ｊ テテゲデ 攝禦際年間の 5.0 10.0 15.0 
5年 10年 15年
























21.0 28.4 413 48.1 55.0 55`0 55.0 有（私）
６６ ●０ ２２ ２３ 29.0 ４１．５ ７７ □０ ５０ ３５ 42.7 60.2 ００ ●● ００ ５７ ３８ ００ ６８ ５７ ５５ ０■ ２７ ６８ 有（私） 一般定年
５３ ．０ ５０ ２３ 33.0. 38.8 ５５ ●０ ０６ ４４ ００ ●● ８４ ４、５ 55.5 61.5 ００ ●■ ３９ ６６ ５５ ００ ７７ 有（私）． 一般定年
23.0 28.0 33.0 38.0 有（私）
22.5 28.1 ３３，８ 39.4 45.0 506 56.3 無
６０ □● ５０ ２３ 36.  40.0 ００ ●０ ６０ ４５ ５５ ●■ ７７ ５５ 65.0 65.0 65.0 有（私） 一般死亡
28.0 37.5 45.0 52.5 60.0 67.5 75.0 有（私）
27.5 0.0 52.5 56.0 77.5 90.0 102.5 有（私）
24.0 3 .0 40.0 50.0 60.0 有（私）
28.2 39.5 52.0 64.5 77`0 有（公）
26.0 32.5 39.0 45.5 52.0 無.
ｏ３ ｂロ１６ ２２ 28.4 33.8 ３３ ＬＬ ４４ ４１．３ ４Ｌ３ ４Ｌ３ ４１`３ |有(公） 一般定年
25.0 32.5 40.0 45.0 50.0 55.0 』私Ｉ 有０ ■ ０ ６ 



















































調査数 ６１ 133 
回答数 4４ 9４ 
退職金制度

































































































































































































































































































































































































































































２５０２４８ ●．◆ｐ０曰０４４６４５９ ８４６６ ２ 136 106 128 106 167 181 124 101 117 9５ 116 116 
愛知 ＭＡ １  ０  ２８ ，０ ４３ 5,596 5,049 弱河５６ ０日８８ ９２ ４７ ７６ ，９ ０９ １ ： ８５ ４３ ＄Ｊ ９９ 讃:ｌ；:： 192 193 


























九 Ｆ 4,537 7,059 9,739 l0j835 11,816 47.5 261 168 



















蓬nMip(ij;iilii;;鵜 定員未満校年次 新設数 １.鐘|鯛｢§41鶴|"|`？
１
１
「
１
３
７
７
 
４１ 塊“
飢
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妬
飾
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１
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１
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６
１
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２
 
;’ 
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１
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１
 
１
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１
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１
 
ｌ
Ⅲ
１
 
２
３
９
６
４
４
 
１
 
３１ 
２６ 
５１１ 
３７ 
４１１１ 
０１６ 
５
２
５
４
１
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１
１
１
 
３１’ 
’４ 
１１ 
，;Ｉ 
－
１
１
１
 
４
５
５
３
６
９
 
１
１
 
１
２
９
６
６
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１
 
３
４
３
４
２
 
注）１．年度によって学部・学科増設，定員変更の所がある。
２．６４年度新波校中入学定員500人をこえるものが３校,６５年度について
は２校ある。
３．６大府県は神奈川，愛知，京都，大阪，兵)順，福岡。
－５０－ 
